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Аннотация
Обозначены проблемы формирования информационного про­
странства и информационного общества университета, рассмотрен 
вариант структуры информационной системы университета.
Проблемы формирования информационного пространства 
университета рассмотрим на примере Магнитогорского государствен­
ного технического университета (МГТУ). Функционирующая в на­
стоящее время АСУ имеет ряд недостатков, среди которых в первую 
очередь можно указать:
• использование большого числа устаревших программ;
• плохо проработанные информационные связи между под­
системами;
• невыполнение принципа одноразового ввода данных.
Указанные недостатки являются неизбежным результатом
длительного и во многом «стихийного» процесса создания и функцио­
нирования этой системы. Длительное время сетевые решения строи­
лись как корпоративные решения на основе локальных вычислитель­
ных сетей. Для создания таких распределенных информационных сис­
тем наработан мощный инструментарий в виде CASE-технологий,
предназначенных для автоматизации процессов создания информаци­
онных систем на базе реляционных СУБД. Несмотря на это такие ре­
шения требуют больших денежных и временных затрат не только на 
разработку и проектирование, но и на последующее сопровождение и 
модернизацию, интеграцию с другими информационными решениями. 
В связи с этим многие подсистемы действующей АСУ МГТУ не отве­
чают современным требованиям эффективного управления вузом. На­
зрела необходимость коренного изменения системы управления вузом 
на базе современных информационных технологий.
Одним из очевидных достоинств существующей АСУ МГТУ 
является развитая вычислительная сеть, охватывающая все структур­
ные подразделения вуза (отделы, деканаты, кафедры, учебные классы) 
и имеющая выход в Internet.
Даже поверхностный анализ общего состояния на мировом 
рынке производителей организационного и экономического ПО позво­
ляет сделать выводы, что основной тенденцией является повсеместный 
переход на использование Intemet/lntranet-технологий. Многие произ­
водители заявили о выпуске Intranet-версий своих программных ком­
плексов.
В последнее десятилетие в России все больше внимания уде­
ляется информационным технологиям. Понимание основополагающей 
роли унификации информационного пространства как необходимого 
условия развития постиндустриальных обществ отражено в концепции 
формирования и развития единого информационного пространства 
России [1], одобренной на высшем государственном уровне. Во мно­
гих своих положения эта концепция носит, к сожалению, декларатив­
ный или ведомственный характер. Концепция не только не затрагивает 
тех фундаментальных свойств информации, на основе которых может 
и должно формироваться единое и целостное информационное про­
странство, но и обходит молчанием роль глобальной сети Интернет. В 
правовой основе информатизации [2], к сожалению, отсутствует поня­
тие информационного пространства.
Проект формирования информационного пространства уни­
верситета базируется на результатах анализа функциональных потреб­
ностей в современных информационных технологиях, учитывает су­
ществующий опыт, сложившуюся практику и текущий уровень разви­
тия информационно-технической инфраструктуры МГТУ.
Основной целью проекта является создание условий, форми­
рование механизмов и разработка мер, направленных на: создание 
единого информационного пространства и защищенной информаци­
онной среды участников проекта; разработку единых требований к
интеграции сетевой инфраструктуры, форматов обмена данных, ин­
формационной безопасности.
Основные принципы проекта укладываются в рамки феде­
ральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: 
создание структуры информационного пространства, повышение ин­
формационной открытости и доступности; снижение стоимости досту­
па конечных пользователей к информационным ресурсам и операци­
онных расходов участников проекта на содержание информационно­
технической инфраструктуры.
Информация, циркулирующая в сети МГТУ, слабо структури­
рована и почти свободна. Необходимым условием появления единства 
в информационном пространстве является ликвидация «лишних сте­
пеней свободы» за счет целенаправленного формирования структуры 
информационного пространства. Эта позиция совпадает с современ­
ными представлениями об информационных пространствах, например 
[3]. В этом смысле Internet также нельзя назвать единым информаци­
онным пространством, там слишком много «информационного шума», 
это скорее «информационная свалка» с едиными правилами хранения 
и обмена «мусора», из которого трудно извлечь пользу.
Механизм финансирования проекта состоит из двух частей: 
внутренние финансовые возможности участников проекта, определяе­
мые целями, интересами и взаимными договоренностями участников 
между собой; внешнее финансирование в случае поддержки проекта 
на федеральном, региональном, областном или местном уровне.
Одной из основных проблем при создании создание информа­
ционного пространства является разрешение противоречий между 
возможностью свободного доступа к информации и защитой прав ее 
владельцев. Решение этой проблемы должно строится на полностью 
добровольной основе участников проекта. Информационные ресурсы 
всегда имеют ценность, и извлечение из нее прибыли является неотъ­
емлемым правом обладателя этого ресурса.
Информационной пространство участников проекта должно 
формироваться за счет выявления общих интересов участников в об­
ласти информационного обмена. Обмен информацией и доступ в ин­
формационной пространство планируется осуществлять на трех уров­
нях: бесплатный, на льготных условиях и по коммерческим расценкам.
Лозунг единства не отрицает существования внутри него ин­
формационных подпространств, имеющих специфические условия 
обмена информацией. Однако, наиболее общие принципы функциони­
рования информационного пространства должны быть определены в 
конвенции (меморандуме, кодексе, уставе, правилах, протоколе) уча­
стников проекта и для внешних пользователей. Разработкой и поддер­
жанием общих требований должен заниматься на постоянной основе 
координационный комитет информационного пространства. В общих 
требованиях должен быть не общий план развития информационного 
пространства и механизмы его реализации, а только принципы взаи­
модействия участников проекта и внешних пользователей. Принцип 
единства не означает жесткой централизации - это должен быть про­
цесс интеграции. Степень успешности интеграции во многом будет 
зависеть от созданных для этого условий.
В задачах построения сложных информационных систем од­
ной из главных проблем является обмен данными между различными 
подсистемами.
Решение этой проблемы становится возможным в связи с раз­
витием концепции XML (Extensible Markup Language). Данный подход 
прошёл апробацию в проекте интеграции функциональных подсистем, 
базирующихся на разнородных программных платформах ERP-класса 
с системой автоматизированного документооборота и делопроизводст­
ва. Использование XML позволяет решать ряд принципиально новых 
задач в области построения корпоративных систем (XML позволяет 
разработчикам усложнять структуру данных, преобразуя их в формат, 
который может использоваться Web-приложениями, серверами, про­
межуточным программным обеспечением и конечными пользователя­
ми).
Концепция XML в качестве открытого стандарта обмена дан­
ными между приложениями позволяет эффективно использовать от­
дельные модули различных производителей в рамках одной информа­
ционной системы, тем самым, достигая их комбинации, наиболее оп­
тимальной как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения 
финансовых вложений
Технологическая структура информационной системы, по­
строенных на основе концепции XML представлена на рисунке.
Сервер баз данных предназначен для хранения и извлечении 
информации с использованием реляционных СУБД.
Сервер XML-данных предназначен для представления инфор­
мации, хранящейся в реляционных базах данных в виде бизнес- 
объектов и реализации бизнес-логики приложения. Другими словами, 
он обеспечивает объектный интерфейс к данным, обработку таких 
данных и реализацию определенных алгоритмов информационной 
системы.
Сервер HTML-интерфейса предназначен для формирования 
динамических web-страниц. Страницы визуализируют бизнес-объекты
из XML-данных и проводят предварительную обработку введенной 
пользователем информации, форматирование и отправку XML- 
серверу.
Рис. Технологическая структура 
информационной системы университета
Преимущества от использования трехзвенной клиент- 
серверной архитектуры:
• обмен данными с другими приложениями
• работа с программным и аппаратным обеспечением различ­
ных производителей.
Использование Intemet/lntranet-технологий в качестве базиса 
для построения информационной системы позволит просматривать, 
пересылать и скачивать информацию исключительно определенным 
кругом пользователей и организовать в Internet полнофункциональное 
виртуальное представительство (Интернет-портал).
Окончательно для формирования информационного простран­
ства университета необходимо:
- определить перечень первоначальных участников проекта, от 
имени которых будет оформлен окончательный проект информацион­
ного пространства университета;
- определить членов координационного совета проекта, кото­
рым участники проекта делегируют полномочия по детализации усло­
вий проекта;
• составить план поэтапной реализации выбранной концепции 
информационной системы, руководствуясь техническим заданием;
• создать распределенную базу данных и реализовать обмена 
информацией между подсистемами базы данных на основе современ­
ных Интернет технологий;
• проанализировать рынок организационного и экономическо­
го программного обеспечения с целью приобретения программ, кото­
рые соответствуют условиям университета. Разработать собственными 
силами программы отсутствующие на рынке ПО.
Формирование информационного пространства университета 
является базой для формирования информационного общества в рам­
ках университета. Информационным обществом (ИО) называется ори­
ентированное на интересы людей, открытое для всех и направленное 
на развитие общество, в котором каждый мог бы создавать информа­
цию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с 
тем чтобы дать отдельным лицам и группам людей возможность в 
полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему устойчи­
вому развитию и повышая качество всей жизни. Это определение со­
ответствует документу WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R от 12 декабря 
2003 года «Декларация принципов построения ИО» («Декларация 
принципов») [4]. Важнейшими принципами ИО университета являют­
ся:
1) каждый человек должен иметь возможность участвовать в 
информационном обществе, и никого нельзя лишить предлагаемых 
этим обществом преимуществ;
2) каждый человек должен иметь доступ к информации, идеям и 
знаниям и возможность вносить в эти области свой вклад;
3) наука играет центральную роль в развитии ИО (общества 
знаний);
4) образование, знания, информация и общение составляют ос­
нову развития, инициативности и благополучия человека;
5) информационные технологии - это инструмент, а не само­
цель;
6) «цифровое» неравенство необходимо сокращать всеми до­
пустимыми способами;
7) молодёжь - будущий трудовой ресурс, она быстрее всех ос­
ваивает новые цифровые технологии, и это следует поощрять.
На основе документа WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R от 12 де­
кабря 2003 года «План действий» [5] и федеральной целевой програм­
мы "Развитие единой образовательной информационной среды (2001- 
2005 годы)" [6], можно выделить важнейшие составляющие плана по­
этапной реализации выбранной концепции информационной системы:
1) довести число компьютеров в университете до соотношения: 
не менее одного компьютера на 80 студентов;
2) обеспечить доступ университетов к глобальным информаци­
онным ресурсам по высокоскоростным каналам;
3) разработать и внедрить в учебный процесс современные 
электронные средства поддержки и сопровождения образовательного 
процесса, организовать тиражирование электронных учебных мате­
риалов по основным дисциплинам и осуществить их интеграцию с 
традиционными средствами обучения;
4) создать программное обеспечение сетевого тестирования;
5) организовать электронные библиотеки учебных материалов и 
обеспечить доступ к размещенным в них образовательным ресурсам;
6) организовать систему открытого образования, включая инте­
рактивные дистанционные технологии обучения для образовательных 
учреждений различного уровня, а также реализовать возможность пер­
сонализации образования путем создания и реализации индивидуаль­
ных образовательных траекторий;
7) создать систему методической поддержки преподавателей 
образовательных учреждений всех уровней, провести подготовку и 
переподготовку педагогических, административных и инженерно- 
технических кадров в области новых информационных технологий;
8) создать базу нормативных документов по стандартизации в 
области образования, открытого образования, включая дистанционные 
формы обучения, информационных технологий, информационной 
поддержки образования, телекоммуникационных сетей, открытых сис­
тем, систем передачи, хранения и обработки данных, а также сформи­
ровать концепцию информационной безопасности образовательной 
среды;
9) создать ресурсные центры информационной и научно- 
методической поддержки учебного процесса, а также сервисных цен­
тров, осуществляющих обслуживание программно-аппаратных средств 
единой образовательной информационной среды.
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Аннотация
В статье рассматривается модель документооборота информа­
ционной системы вуза на основе сети массового обслуживания. При­
водятся основные параметры ее функционирования и задачи рациона­
лизации ее структуры. Рассматривается множество состояний системы 
и алгоритм их составления.
Введение. Современные системы документооборота являются 
центрами оперативного движения данных внутри организаций. Дан­
ные системы должны непрерывно реагировать на изменения интен­
сивностей потоков информации и своевременно перераспределять их 
между пользователями. Для качественного проектирования таких сис­
тем требуется четкое представление об их возможных состояниях и 
вероятностях переходов между ними, что вызывает необходимость в 
построении адекватной марковской модели.
Конструирование множества состояний системы
Проанализируем процесс функционирования системы докумен­
тооборота вуза [1, 2]. Выделим два основных типа клиентов (рис.1): 
клиенты, формирующие шаблоны документов, которые далее хранятся 
на выделенном сервере -  хранилище шаблонов, и клиенты-
